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Si eres católico... 
y estimas en algo el esfuerzo que supone mantener 
próspera nuestra prensa, en circunstancias adversas 
como las que actualmente atravesamos, tienes el deber 
de propagarla y contribuir al mejoramiento y perfec-
ción de sus servicios, aportando suscripciones, anun-
cios y cuotas de protección. 
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F R A N Q U E O 
G O N C E R T A D O 
Apartado 15.-TelóíoBO i e 9 . - N U M ' 563 
iüiviiÉiii l y d lo FUI Gfove m i m miloivitiio 
tivo del mi t in celebrado uniformes militares y ahora se con-
,n Tventudes revolucionarias m u e v e n - o lo f ingen-ante el un i -
i - ^ ^ U o , vií»r- forme de sus tropas, que todav ía no 
han ganado ninguna batalla—por-
Ota»enlanoche/e(11vier; 
pne'17 . u n íipsfile —el .«do se celebró  de f i le -e
0 .suponemos, que c o n s e n t i r á 
f : cridad'de p re t ens ión y as-
Ts m i l i t é ' Lo» grupos pasa-
L i a n d o el paso, alzando el 
b o uniformados de rojo o de 
PTcon toda la apariencia de una 
aZU 1 aue no teme al r id ículo en 
jls movimientos r í tmicos . Y al día 
Lente, cuando los af,hados a 
1 organizaciones ^comentaban el 
S o oltnos decir a dos de ellos: 
-¡Era hermoso aquél lo! , 
-|Ya lo creo que era bonito! 
y nosotros p e n s á b a m o s que sí . 
que esa hermoso un desfile de j u -
ventudes organizadas y disciplina-
das. Pero lo hubiera parecido m u -
cho más si en vez de estarlo para 
pelear contra sus propios compa-
triotas, contra sus hermanos de 
rszay de lengua, lo hubieran sido 
para la defensa y servicio del Esta-
do, de la bandera y de la Patria 
común, 
* * * 
Yes que ese gusto por las organi-
zaciones y desfiles militares es tá en 
lo profundo del alma popular. «Es 
un subconsciente anhelo de o r d e n » 
aparente y vivo. Por eso vale la pe-
na observar cómo los malhechores 
que gobernaron a E s p a ñ a durante 
el bienio infame procuraron des-
tfuir lo ipílítar en en el Estado, para 
transferirlo a sus propias organiza-
ciones de partido. La obra de des-
hacer el Ejército, suprimir los un i -
formes vistosos, las paradas, lo es-
pectacular tanto como lo eficaz del 
Ejército, no fué sólo consecuencia 
de un rencor de tipo personal tragi-
cómico, que habremos de estudiar 
alÉúndía. En el principal ejecutor 
la tarea así fué. Pero los socia-
"ítasloque querían era destruir ese 
«sorte del Estado, ese resorte psi-
cológico que opera sobre las mu-
adumbres populares, no para 
«nlquilarlo definitivamente, sino 
P.ara transferirlo con toda su efí-
£lencia ai partido socialista y afi-
es: Los Que abominaban de los 
ni|ormes se conmueven ahora 
Estas tian solit itado un plazo p a r a estudiar el 
asunto. - -ED Astar ias . León y Mm la UDIÍD 
lia sido ateptada 
Madr id . —La s i tuac ión nacional 
que no suponemos que cuanten co- P o r l 0 ^ aíecta al orden púb l i co y 
mo empresa de guerra el asesinato a los p r o p ó s i t o s revolucionarios 
del tranviario muerto alevosamente 
la otra m a ñ a n a . 
# 
Y por eso hizo muv bien el minis-
t ro de la G o b e r n a c i ó n al situar a la 
salida del m i t i n de las milicias re-
volucionarias un verdadero ejérci to 
de tropas de la Repúbl ica , guardias 
civiles, de AsaUo, de Seguridad, 
ametralladoras, reflectores que h u -
bieran funcionado, de ser precisos; 
toda una o rgan izac ión mi l i ta r per-
fecta, cuya presencia contuvo los 
naturales í m p e t u s juveniles de los 
reunidos y les hizo disolverse, ya 
en la calle, en silencio. ¿U.i í formes? 
Los de las tropas de E s p a ñ a . ¿Sol -
dados? Los de la nac ión , ¿ G u a r -
dias? Los del Estado. Pero a é s t o s 
conviene exaltarlos, honrarlos en 
su sagrada y heroica mis ión , hacer-
los desfilar, no en la sombra sola-
mente, sino a la luz del día, porque 
son la ga ran t í a de la paz públ ica , la 
certeza para las gentes honradas y 
pacificas de que este p a í s no puede 
caer en poder de n i n g ú n consorcio 
revolucionario q u è aproveche la fer-
men tac ión de las pasiones d e m a g ó -
gicas como quien explota un salto 
de agua. 
Y o t ro aspecto importante de es-
ta cues t ión: en modo alguno debe 
consentirse a n i n g ú n partido revolu-
cionario la fo rmac ión de mil ic ias . 
Cuando un part ido organiza milicias 
de un modo permanente y el Estado 
no acaba con ellas, son ellas las que 
que abrigan determinadas organiza-
ciones, especialmente las de f i l ia-
c ión socialista, c o n t i n ú a siendo el 
tema preferente de los comentarios 
de Prensa, 
«La Nac ión» dice que se ha for-
mado un nuevo C o m i t é revolucio-
nario integrado por socialistas y 
comunistas. 
A ñ a d e que los sindicalistas y anar-
quistas han pedido un plazo para 
estudiar el asunto del frente ú n i c o 
que una vez m á s les ha sido pro-
puesto. 
Sospecha el referido pe r iód ico 
que todos estos elementos intenta-
rán dar el golpe en los d ías en que 
se tramite la p róx ima crisis, por lo 
cual recomienda que la t r a m i t a c i ó n 
se haga en brev ís imo tiempo, 
H A C I A EL FRENTE U N I -
C O R E V O L U C I O N A R I O 
Gijón,—La C. N . T. de las provin-
cias de Asturias. León y Pa lènc i a 
ha acordado aliarse para los fines 
concretos de un p r ó x i m o movimien-
to revolucionario con la U . G. T, 
El acuerdo fué tomado por 21 
votos contra 16, 
U N A D E T E N C I O N 
l ia tren arrol la en un paso a n i v e l a un t a x i . 
Resul ta muerto el periodista a r a g o n é s l e í l s t o . . 
El Escorial, —En el paso a nivel 
de La Tejera un t ren- t ranvía de Ma-
dr id a r ro l ló a un t a x í m e t r o . 
Este fué arrastrado varios metros 
por el tren y q u e d ó totalmente des-
trozado. 
Resultaron muertos el chófer que 
conduc í a el vehículo Santiago Ron-
cero, y el periodista redactor de 
« H e r a l d o de Aragón» , Fernando 
Soteras. revistero taurino que hab ía 
popularizado el p s e u d ó n i m o de 
«Mefisto», 
Resultaron g rav í s ímamen te h e r i -
dos el hijo del citado periodista. 
Fernando Soteras. de 14 a ñ o s de 
edad, el empresario de la plaza de 
Toros de Zaragoza, don Celestino 
Mar t ín y el torero Fauto Barajas. 
H a b í a n venido a escoger los to-
ros para una de las corridas que se 
ce lebra rán en Zaragoza con mot ivo 
de las tradicionales fiestas del P i -
lar, 
O T R A D E S G R A C I A 
Barcelona, —En el paso a nivel de 
la barriada de Ciot un tren a r ro l ló 
a Manuel Colina que r e s u l t ó muerto> 
en el acto. 
El cadáver q u e d ó horrorosamente 
muti lado. 
H O M E N A J E A LOS A U -
I M P O R T A N T E 
Madr id , —Esta tarde ha sido dete-
nido por hallarse complicado en el 
alijo de armas, el ingeniero por tu-
gués Alfonso Castro que fué quien 
en t r egó los veinte m i l duros para 
acab¡7ío'n el Estado. Son ellas la | recoger la primera de las letras 
fuerza representativa del verdadero j aceptadas para la compra del arma-
Estado, aunque el Estado of ic ia l .mento . 
subsista todav ía como una cásca ra Se concede a esta de t enc ión ex-
hueca. S i se repasa ' l a [historia de traor(ijnaria importancia por esti-
Europa en nuestros díasMse.verá c ó - 1 jnarse qUe Alfonso Castro conoce 
mo las milicias partidistas han a c á - ; ^oda la trama del asunto. 
bado por hacer del Estado un ó rga - j 
no de su part ido. Y si realmente el i 
Estado no halla medios de suprimir-1 
Pórfido Agrario Español 
TORES D E « G I G A N T E S 
Y C A B E Z U D O S » 
Zaragoza , -E l día 11 de Octubre 
se ce l eb ra rá en esta capital un acto 
homenaje a los autores de la popu-
lar zarzuela « G i g a n t e s y Cabezu-
dos» . -
Sobre el puente de piedra se can-
t a r á el coro de los « r e p a t r i a d o s » , 
El solo de este coro lo c a n t a r á 
Fleta, " 
El paseo del Ebro se d e n o m i n a r á 
en lo sucesivo Paseo de Caballero 
y Miguel Echegaray, 
Del io i mi iü Sü EilM ie M 
Nuevas acMoiies po l ic ías y ludida es 
0 ^ * 1 " los suyos, no los de! ¿ecen y qUe, realmente, ya no es 
tricid 3 n110 108 de SU3 mi,icias íra" sino un resto, un recuerdo, una ce-
tlan í!. . mismo modo que men-! níza del Estado, al cual es na tura l 
UDa 1^ando se decían anhelosos de ' qUe se impongan, por ley b io lóg ica . 
organ. ert.ad ^06 en el seno de sus ia3 organizaciones que tratan de su-
ya Quf301?1168 nunca se Practica. piantarlo. y que tienen m á s vi ta l i -
dej 86 lleva a los hombres a la dad y m á s acometividad que él. 
De modo que hay que destruir 
esas milicias; pero de veras, de un 
modo fulminante, o resignarse a ser 
destruido por ellas. Y al buen en-
tendedor, ¡sa ludl 
Sim7eración y a la ruina con una 
Wa d 0T/tn emanada de 141 oligar-
mendaf.6111860^ tiranos. En esta 
8 los 0,C,i d flaárante se encuentra 
MUe antaño se burlaban de los 
[Ot 
I L a Parisién 
T E N E M O S el honor de poner en conocimiento de 
' nuestra distinguida clientela y del públ ico en gene-
ral, que a partir de esta fecha hemos abierto al púb l ico 
un nuevo establecimiento de Pe luque r í a en el segundo 
piso de la c a s a . n ú m e r o 18 de la plaza de Carlos Castel, 
donde ofrecemos nuestros servicios. 
^ U Q U E I R I I A OlE SIE^IOIRAS 
^ c i a l i d a d en PERMANENTES, MISE E N P U S , M A R C E L , 
da JS y decoloracioaes por los procedimientos de la m á s depura-
Cnica. Locciones y lavados de cabeza; depilaiiones por m é -
^dos completamente inofensivos. Bell« za en general. 
Uo Importaole acto p i l c o 
Barcelona.—De acuerdo con las 
instrucciones recibidas del s e ñ o r 
Mar t ínez de Velasco, jefe del par t i -
do agrario e spaño l , el delegado 
nombrado por dicho s e ñ o r en Cata-
luña , tras de una serie in in te r rum-
pida de gestiones para la fo rmac ión 
del partido de la región catalana, ha 
presentado los estudios por que ha 
de regirse la o rgan izac ión de los co-
j in i t é i a la Generalidad de C a t a l u ñ a , 
siendo aprobados por d i c h i autor i -
d a d . 
Tiene el partido en p repa rac ión 
un acto púb l ico en el que e x p o n d r á 
su organ izac ión y programa, y en el 
acto t o m a r á n parte entre otros los 
s e ñ o r e s Mart ínez de Velasco y Royo 
Villanova. P r ó x i m a m e n t e se inaugu-
ra rá el domici l io social en un local 
cén t r i co y espacioso y en breve se 
pub l i ca rá un manifiesto dir igido a la 
op in ión catalana. 
El [flisin ie Bíoi n 
MiWm Jos repressnMs agrarios 
Madr id . —Una nota dice: 
«El partido agrario e s p a ñ o l , te-
niendo en cuenta la gran impor tan-
cia que t e n d r á el Congreso de Rie-
gos que en el presente mes se cele-
b r a r á en Valladol id, a d e m á s de ins-
cribirse en dicho Congreso, ha n o m 
brade» como representantes en el 
mismo para que intervengan en la 
d i scus ión de las ponencias, a los 
ilustres diputados^'a Cortes de la 
minor í a agraria e ingenieros de Ca-
minos, don Pedro Mar t ín y Mar t ín 
y d o n Angel Garcoa Vedoya. 
Aparte de estos s e ñ o r e s as i s t i rán 
t a m b i é n otros miembros d is t inguí 
dos. entre ellos el jefe de la minor í ; ' 
agraria, s e ñ o r Mar t ínez de Velasco» 
Madrid.—De las diligencias prac-
ticadas por la policía y por el Juz-
gado especial que entiende en el 
asunto del alijo de armas realizado 
en Asturias, se desprende que la 
cues t ión no ha entrado a ú n en una 
fase de esclarecimiento completo. 
Hasta ahora en Madr id se han 
practicado dos detenciones, la del 
s e ñ o r Echevarrieta y la del por tu-
gués s e ñ o r M o u r à s P in to . La de 
este ú l t imo no se ha conocido hasta 
hoy. 
Los periodistas han tropezado en 
sus averiguaciones con la natural 
reserva de las autoridadesSjudiciales 
reforzadas en este caso. 
Han conseguido averiguar, sin 
embargo, que el juez especial don 
Salvador Ala rcón , estuvo ayer do-
mingo dos veces en la Cárce l Mo-
delo. Fué a dicho establecimiento 
penitenciario cerca de las siete y 
media de la tarde y volvió luego por 
la noche, a las diez y media. 
Las diligencias que el juez rea l izó 
por la noche debieron ser muy ex-
tensas, puesto que el s e ñ o r Ala rcón 
no sal ió de la cárcel hasta cerca de 
las tres de la madrugada. Parece 
ser que el t iempo lo invir t ió en to 
mar dec la rac ión a los s e ñ o r e s Eche-
varrieta y M o u r à s P in to . 
Debido a la reserva que se guarda 
los informadores no lograron averi-
guar el contenido de estas declara-
ciones. No obstante, no t e n d r í a na-
da de e x t r a ñ o que el s e ñ o r Echeva-
rrieta negase que haya tenido part i-
c ipac ión alguna en un contrabando 
de armas con destino a los socialis 
tas. 
S e g ú n parece, el s e ñ o r Echeva-
rrieta ha manifestado que él hizo 
un pedido de armas al Consorcio 
nacional d e Industrias Mili tares, 
para p r o p o r c i o n á r s e l a s a su vez a 
unos emigrados pol í t icos portugue-
ses, quienes proyectaban in t rodu-
cirlas de contrabando en Portugal . 
El s e ñ o r Echevarrieta no h a b r á 
declarado probablemente en q u é 
fecha hizo el pedido, y a las pregun-
tas que en este sentido se le hayan 
hecho con te s t a r í a seguramente que 
só lo recordaba, a este respecto, ha-
berlo hecho hace dos o tres a ñ o s . 
S e g ú n nuestras noticias, el s e ñ o r 
Echevarrieta ha manifestado que él 
no sos t en í a re lac ión por aquella 
época con n i n g ú n pol í t ico , y a las 
preguntas que se le hicieron sobre 
su amistad con el s e ñ o r P r i e to , I cón-
t e s tó diciendo que esa amistad ha-
cía t iempo que cesó . 
El s e ñ o r M o u r à s Pinto, en su de-
c la rac ión ante el juez especial, pare-
ce que mani fes tó que hab ía desem-
p e ñ a d o en Portugal la cartera de 
Justicia, y que en otra época h a b í a 
I LEA USTED EL D I A R I O A C C I O N 
sido agente d ip lomá t i co de su p a í s . 
A ñ a d i ó , por lo visto, que intenta-
ba pasar de contrabando a Po r tu -
gal una importante cantidad de 
armas. Estas se r ían adquiridas en 
E s p a ñ a por el señor Echevarrieta y 
se r ían destinadas a una intentona 
revolucionaria en la n a c i ó n vecina. 
Estas declaraciones del p o r t u g u é s 
no han parecido muy convincentes, 
y se le p id ió expl icac ión por q u é 
esas armas no se pasaron directa-
mente a Portugal en vez de desem-
barcarlas en la costa de Asturias, 
A esta obse rvac ión parece ser que 
con te s tó el señor M o u r à s P in to , d i -
ciendo que el armamento no se 
en t regó en Portugal por temor a 
que fuese descubierto por la estre 
cha vigilancia establecida. 
El magistrado don Salvador Alar-
cón visitó esta m a ñ a n a al presiden-
te del Tribunal Supremo y al fiscal 
general de la R e p ú b l i c a . 
Del objeto de estas visitas no se 
ha podido obtener referencia alguna 
Posteriormente de estas entrevis-
tas, el juez especial se trasladó^ a las 
oficinas de la Junta Nacional del 
Consorcio de Industrias Militares, y 
allí c o m e n z ó a practicar un minucio-
so examen en los l ibros y documen-
tos ¡de aquella entidad. 
Como complicados t a m b i é n en es 
te asunto del alijo se ckan igualmen-
te a dos portugueses, un marino y 
un mili tar . Una de estas personas es 
el s e ñ o r Cortezao. 
La impres ión que se tiene hasta 
ahora como resultado de todo lo ac-
tuado en orden al alijo de armas es 
que las personas que lo organiza-
ron pensaron detenidamente en el 
modo de despistar a las autoridades 
si és tas descubr ían sus proyectos. 
Para ello consiguieron que en el 
asunto apareciesen mezclados unos 
emigrados pol í t icos portugueses cir-
cunstancia que creyeron move r í a a • 
pensar que se trataba de un contra-
bando destinado a cualquier inten-
to de subvers ión en la n a c i ó n ve-
cina . 
S in embargo, las autoridades no 
se inclinan a creer que sea és ta la 
finalidad que pe r segu ían las perso-
nas que ordenaron el desembarco 
en la costa asturiana. 
Hay mucha distancia desde ésta a 
la frontera portuguesa, y de ser ver-
dad que el contrabando iba dirigido 
a Portugal, el desenbarco se hubie-
ra realizado en Galicia. 
Por otra parte, desembarcando 
las armas en E s p a ñ a las dificulta-
des ser ían mucho mayores que ha-
c iéndolo a Portugal directamente, 
puesto que del pr imer modo e^a i n -
dispensable contar con que ser ía ne-
cesario burlar la vigilancia de los 
dos pa í s e s . 
AL PUBLICO 
La Peluquería de FABIAN («LA AME-
JM RICANA») sigue en el mismo sitio, Pla-
" za de Carlos C stel, número 5-1 .° , di-
— — rígida por su dueño — — 
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De H í i a r , n u e s t r o distinguido emi-
go don Juan Esponera, abogado. 
— De Santa Eulalia, don Je sús V i 
Uánüefá i 
— De Valencia, d o n Gui l le rmo 
Sácz. de la Casa Bayer, y don Jesús 
Villanova y distinguida familia, 
— De la misma p o b l a c i ó n , don Ber-
n a b é Evangelista. 
— De Segorbe, don Francisco A m o -
r ó s . 
— De Torreraocha, don José Gon-
zález. 
Marcharon: 
A Soria, don Luis Gri ja lvo, gene-
ral de la Guardia c iv i l , y el coman-
dante-ayudante don Ricardo Maza-
r r ó n . 
— A L o g r o ñ o , a donde ha sido 
trasladado, el que hasta hace pocos 
d ía s fué celoso comisario de inves-
t igac ión y vigilancia en esta ciudad, 
don José Neira C a n d á n , quien al 
despedirse se nos ofrece para lo que 
pueda sernos útil en su nuevo desti-
no y en el que le deseamos grandes 
aciertos a la vez que agradecidos a 
sus ofrecimientos nos ofrecemos 
para i d é n t i c o s fines. 
— A Zaragoza, d e s p u é s de pasar 
unas horas en esta ciudad, don Se-
bas t i án Baselga, director-gerente de 
las Minas de Utr i l las . 
— A Madr id , don Manuel M o l o , in -
geniero industr ia l . 
— A Valencia, don Enrique Navarro 
y don Adolfo Falcés . 
— A Barcelona, don Aqui l ino San-
quino. 
— A Madr id , don Adolfo T o m á s 
Samper. 
— A Cas t e l l ón , don José Torrente-
— A Arcos de las Salinas y Cullera, 
respectivamente, d e s p u é s de haber 
aprobado en el examen-opos i c ión , 
la bel l ís ima s e ñ o r i t a Milagri tos Llo-
ret y el joven José Mar ía Das í , 
— A Valencia, para continuar sus 
estudios, el joven Arsenio Perales. 
N E C R O L O G I A 
E N L A D I P U T A C I O N 
Sesión de la Co 
misión gestora 
Ayer m a ñ a n a tuvo lugar, en la 
Iglesia del As i lo de San Nico lás de 
Bar i , un funeral por el eterno des 
canso del alma de la que en vida fué 
a m a n t í s i m a madre de nuestro dis 
t inguido amigo don Faustino Ber-
zosa. 
El fallecimiento de tan caritativa 
como amable s e ñ o r a (q. e. p. d.) su-
cedió hace unos d í a s en el pueblo 
de Tor r i jo del Campo, donde los se-
ñ o r e s Berzosa gozan de generales 
s impa t í a s , puestas de manifiesto 
con tan triste mot ivo y que se rv i rán 
a no dudar, cual lenitivo a la pena 
que embarga a los desconsolados 
hijos y d e m á s familiares de la fina-
da. 
T a m b i é n aqu í , al conocerse el 
triste desenlace de la ráp ida enfer-
medad de dicha s e ñ o r a y al cele-
brarse los referidos funerales, los 
deudos recibieron múl t ip les prue-
bas del afecto que aqu í se les profe-
sa por su manera de conducirse. 
Unan a esas demostraciones de 
afecto y s impa t ía la r enovac ión de 
nuestro sincero p é s a m e por la des-
gracia que hoy d ía l lo ran . 
Caja de reclutas 
de Teruel n.0 34 
Desde el día 16 del presente mes 
se hallan expuestas al púb l i co las 
listas de los mozos que han de su-
frir sorteo en el presente a ñ o , redac-
tadas por orden alfabét ico de ape 
l l idos. 
Los interesados y familiares po-
d rán examinarlas todos los d ías de 
las nueve a las trece horas, en el lo-
cal que ocupa esta Caja de Recluta. 
Anunciando usted en 
dará a conocer sus géneros 
Ateayer ce lebró se s ión ordinaria 
la C o r p o r a c i ó n provincial . adoptan-
Jo los siguientes acuerdos: 
Aprobar las altas y bajas habidas 
en el H j sp i ta l . Manicomio provin-
cia! y Casa de Beneficencia. 
El ingreso en la Gasa de Beneí i -
cencia, en concepto de acogida de 
lactancia, de la r i ñ a Modesta Escri-
che, de Albentosn. 
Dcrjestimar la instancia del vecino 
de Cella Juan Soriano, solicitando 
auxilio de lactancia para su hijo S i l -
vano, por satisfacer una contr ibu-
ción superior a la fijada en el Regla 
mento de la Casa de Beneficencia, 
Anunciar subasta de harina y car-
ne para la Casa de Beneficencia du-
rante el a ñ o 1935 a los precios si-
guientes: Harinas, a 66 pesetas, car-
ne de carnero, a 3'40 pesetas, y car-
ne de oveja, a 3'10 pesetas. 
Quedar enterada de las fechas en 
que se han incorporado a sus desti-
nos y comenzado a hacer uso de l i -
cencia varios funcionarios de la Cor-
po rac ión . 
Dada cuenta de una c o m u n i c a c i ó n 
del s e ñ o r delegado de la Casa pro-
vincial de B;neficencia dando 'tras 
lado a la del s e ñ o r méd ico director 
referente a la no i n c o r p o r a c i ó n a su 
destino del méd ico oculista don Pe-
dro Gimeno, terminada su licencia, 
la C o m i s i ó n a c o r d ó quedar entera-
da y que por el s e ñ o r delegado de la 
Casa provincial de Beneficencia se 
oiga al interesado a su regreso y dé 
cuenta a esta C o m i s i ó n . 
Que pase a la C o m i s i ó n de Ha-
cienda una instancia del s e ñ o r inge-
niero director de la S e c c i ó n de Vías 
y Obras referente al pago de la gra-
tificación fija que dejaron de perci-
bir durante los meses comprendidos 
entre el acuerdo de s u p r e s i ó n y el 
de nueva percepc ión de é s t a s . 
Aprobar el presupuesto de los 
gastos de r edacc ión del proyecto del 
camino vecinal de la carretera de 
Cañe te a Albar rac ín a El Vil larejo. 
Dirigirse al Ministerio de Obras 
púb l i cas solicitando la inc lus ión en 
el Plan General de Obras H i d r á u l i -
cas del Pantano de Los Alcamines 
en el r ío Alfambra. 
Aprobar la cert if icación n ú m e r o 
dos de la obra ejecutada en el ca 
mino vecinal de la carretera de Te-
ruel a Cantavieja a Miravete. 
Idem la l iqu idac ión final de las 
obras de c o n s t r u c c i ó n del camino 
vecinal de Valdeconejos a la carre-
tera de Cuevas de Almuden a Mon-
t a l b á n . 
Idem la l i qu idac ión del p lan de 
conse rvac ión y r e p a r a c i ó n de los 
caminos vecinales de la provincia 
correspondiente al a ñ o 1933. 
Idem la cuenta de a d q u i s i c i ó n de ' 
la obra Plan Nacional de Obras H i - ¡ 
d ráu l i cas adquirida para la Biblio-1 
teca provincial . j 
Autorizar al s e ñ o r delegado de la 
Casa provincial de Beneficencia pa-
ra que ordene la adqu i s i c ión de d i -
versos a r t í cu los con destino a aquel 
Establecimiento. 
Aprobar las cuentas de conserva-
ción de los caminos vecinales de la 
primera zona de la provincia corres-
pondientes al mes de Agosto. 
Idem los padrones de c é d u l a s per-
sonales para el corriente a ñ o r emi -
tidos por varios Ayuntamientos de 
la provincia. 
Dada cuenta del expediente ins-
truido por el s e ñ o r delegado de la 
Casa provincial de Beneficencia, la 
Comis ión , vistas las manifestaciones 
del s e ñ o r juez instructor, a c o r d ó no 
sancionar al funcionario objeto de 
dicho expediente. 
Vista la instancia suscrita por el 
s e ñ o r méd ico director del Hospital 
provincial solicitando la excedencia. ' 
la C o m i s i ó n a c o r d ó no acceder a lo 
solicitado. 
Fa. ultar al teflOt delegido de la 
Hijuela de B-lu-ficencia de Alcaftiz 
para que pueda autoriz ir la ocupa 
ción de los terrenos de la huerta 
propiedad d - ésta D i p u t a c i ó n nece-' 
sarios para la c o n s t r u c c i ó n de una 
carretera. 
ï r o v m c i a Centros oficiales Sección religiosa De 
GOBIERNO CIVIL 
Ayer m a ñ a n a visitaron a nuestra 
primera autoridad civil de la pro-
vincia: 
1 D o n Juan Espinal, inspector de 
primera Enseñanza ; s e ñ o r e s delega-
do del Trabajo y juez municipal; 
don A n t o n i o Barranco; don José 
Maícas y don José María S á n c h e z , 
concejales del Ayuntamiento de es-
ta ciudad; s e ñ o r Baselga, director-
gerente de las minas de Utri l las; 
don Luis G ó m e z , procurador de los 
Tribunales. 
— Por telegrama cursado por el 
Ministerio de Agricul tura se hace 
saber que la s u s p e n s i ó n de la vigen-
cia del pá r ra fo segundo del a r t í cu lo 
10 del Decreto de 30 de Junio ú l t i -
mo no significa que a los agentes 
comerciales Ies e s t é prohibido i n -
tervenir en operacione de compra-
venta de trigos, ya que é s t o s , pue-
den seguir realizando dichas com-
pras, pero siempre a t ravés de las 




H o y ce l eb ra rán sesiones las comi 
Mones de Fomento y G o b e r n a c i ó n 
para despachar varios asuntos de 
su negociado. 
REGISTRO C I V I L 
Movimiento demográf ico : 
¡ Defunción.—Jul io G i l G i r c í a , de 
22 a ñ j s de edad, soltero, a conse-
cuencia de usistolia. —Hospital pro 
vincial , 
DIPUTACION 
Ayer m a ñ a n a ingresaron en arcas 
provinciales: 
Por apo r t ac ión forzosa: 
El Poyo, 315'00 pesetas. 
Torrevelilla, ÓST'OO. 
Por cédu la s personales: 
Lóseos , 191*83. 
— S e ñ a l a m i e n t o de pagos: 
Ayuntamiento de Guadalaviar, 
• 24.206'26 pesetas. 
I D E L E G A C I O N D E H A C I E N D A 
í 
S e ñ a l a m i e n t o s de pagos: 
D o n José B o d i l , 800'00 pesetas. 
» T o m á s Maícas , 90'00. 
j S e ñ o r cap i tán de la Guadia c iv i l , 
'2.473,80. 
S e ñ o r ingeniero a g r ó n o m o , 1.750, 
ESCUELA N O R M A L 
Santoral del día . - T é m p o r a s . -
Santos Jenaro, obispo y m á r t i r ; 
Teodoro y Eustaquio, obispos; De-
siderio, Acucio, Eutiques y Sosio, 
már t i r e s , 
Oficio y misa: Se reza de San 
Jenaro y c o m p a ñ e r o s m á r t i r e s , con 
c o n m e m o r a c i ó n y ú l t imo Evangelio 
de la feria I V y color encarnado. La 
misa puede ser" t ambién de la feria 
con c o n m e m o r a c i ó n de los santos 
már t i r e s y color morado. 
Santos de mañana .—Vigi l ia de 
San Mateo . -San tos Dionis io , Eus-
taquio, Teodoro, P i í s c o , Privado y 
Santas Cánd ida , Fil lpa y Susana, 
m á r t i r e s . 
Of 'cio y misa: Se reza de San Eus 
taquio y c o m p a ñ e r o s m á r t i r e s , con 
c o n m e m o r a c i ó n y ú l t imo Evangelio 
de la vigilia y color encarnado. Tam 
bién puede decirse misa de la vigilia 
con c o n m e m o r a c i ó n de los Santos 
már t i res y color morado. 
C U L T O S 
Cuarenta Horas. Se ce lebra rán 
durante el mes de Septiembre en El 
Salvador. 
Los actos de la tarde c o m e n z a r á n 
a las cinco. 
Misas a hora fija: 
Catedral,—Misas a las nueve, re, 
zada; nueve y media la mayor, y a 
las once en la capilla de los Desam-
parados. 
San A n d r é s . — Misa a las siete, 
ocho y ocho y media. 
San Juan. - M i s a s a las siete y me-
día y ocho, 
^Santa C l a r a . - M i s a a las siete. 
Sania Teresa,-Misas a las cinco 
y media, siete y media y ocho, 
Sant iago , -Misa a las seis y me 
dia. 
El Sa lvador . -Misas a las siete, 
siete y media y ocho. 
San Pedro . -Misas a las siete y 
media y a las ocho. 
San Migue l . -Misa s a l a s siete 
media y ocho. 
Escucha 
U N H E R I D O G R A V E 
El vecino Saturnino Palomar 
Gracia, de 25 a ñ o s de edad, soltero, 
minero de oficio, al pasar acompa-
ñ a d o de su amigo T o m á s Aznar 
Mart ín por el patio del café estable-
cido en la calle de San Juan y ver a 
su hermano Rudesindo con otros 
c o m p a ñ e r o s , dijo «no hagá i s caso 
de esos cucos». . . 
C o n t i n u ó su camino y a él salió 
A n t o n i o Millán Azuara. de 20 a ñ o s , 
soltero, carpintero de oficio, pre-
g u n t á n d o l e si aquellas palabras las 
hab ía pronunciado por él . 
Discutieron, pasaron de las pala-
bras a las manos y ag red iéndose es-
taban cuando 11$-gó el padre de A n -
tonio, l lamado Romualdo Millán 
Navarro, de 48 a ñ o s , minero de of i -
cio, quien con un arma blanca infi-
r ió al Saturnino tres heridas ea el 
cuello. 
Una vez separados, todav ía el 
Romualdo causó otra herida en la 
cabeza al Saturnino t i r ándo l e una 
piedra y és te , al sentirse nuevamen-
te herido, s a c ó una pistola que con-
sigo llevaba e hizo un disparo con-
tra su agresor, quien cayó a tierra. 
Recogidos para ser curados, se 
apreció al Romualdo una herida 
por arma de fuego que interesa el 
u n d é c i m o espacio intercoslal dere 
cho. sin orificio de salida, y al Sa-
turnino tres heridas de arma blanca 
y una en la cabeza, las cuatro leves. 
Como el estado de Romualdo fué 
calificado de gravís imo, una vez 
practicada la primera cura se le 
t r a s l adó al Hospi ta l provincial . 
El Saturnino, a quien le fué ocu-
pada una pistola Astra, calibre de) 
9 y un fargador"con cuatro cápsu-
las, as í como la licencia de uso de 
armas, q u e d ó detenido. 
R E U N I O N S U S P E N D I D A 
Durante los días 13,14 y 15 . 
corrientes, esta villa hacdeb^ 
sus tradicionales fiestas que 
p o d i á ver el lector, h a n r ^ e S 
verdadera importancia por lo3a ; 
religiosos y profanos que a tal 
t ivo han tenido lugar. 
E l día 13 ofició la misa eltevei 
do cura pá r roco don Luis ]\shtl\ 
9ermón a San Roque íuépronil 
ciado por el padre Tomás U01J,' 
superior de los Paules deTetUtl 
quien con su peculiar unción y ^ 
cuencia caut ivó al gran público ¿ 
asistía a l acto. 
A l siguiente día tuvo lugar co^ 
Exal tac ión de la Santa Cruz 
dad del Santo Cristo del Cons^ 
una so lemnís ima misa a la 1 
asis t ió much í s imo público aa^ 
de volver a escuchar la cálida p^. 
bra del relerido padre Tomás, qUit5 
recibió muchas ielicitaclonespotlí 
acertado de sus sermones. 
El día 15 hubo sermón v, 
acción de gracias también al W 
Cristo. Lo pronunció don B 
A ^ 0 
SERVICIO T E L E G R A F I C O 
El alcalde de M o n t a l b á n , delega 
do del Jurado Mix to , c i tó a una re 
un ión para el día 17 a los patronos 
y obreros mineros a fin de buscar 
so luc ión que colmase las aspiracio-
nes de ambas partes sobre las ba-
ses de trabajo y evitar así la huelga 
anunciada por el Sindicato de obre • 
ros mineros para el día 24 del ac-
tual . 
Dicha r e u n i ó n q u e d ó aplazada 
para otro día . 
Marco, c o a d j u t o r ' ^ T Z ? 
de San Andrés y p o ^ ^ ; 
una devota de esta localidad Est„ 
acertado, Uï0 
: DE MAESTROS : 
Relac ión nominal de aspirantes a 
e x á m e n ingreso-opos ic ión que han 
merecido por unanimidad la califi-
cación de aprobados: 
N ú m e r o de má t r i cu l a , 1, —Fran-
cisco Pardillos Crespo. 
3 . - R a ú l Langa Ibáñez . 
8. - Mar ía del Milagro Lloret Ale" 
gre. 
9. —Gervasio Sanz Sanz, 
10. —Cándido Jugla Codina. 
11 — Hig in io Argilés Vicente. 
13. —Jaana Aurora Garc í a P é r e z , 
14. —Elíseo Maícas G ó m e z . 
15. —Mercedes Mar t ínez Mengod. 
16. —Arsenio Aranda Villanueva. 
17. —Antonia Ri l lo Fús t e r . 
18. —Dionisio Coves S e b a s t i á n . 
20.-Jaime Nadal Fabra. 
23. —Andrés G i l Navarro. 
j 26.—Angela Sanz Herranz, 
I 2 7 . - C r i s t ó b a l Miguel Maícas 
T o m á s . 
i 28. —Dolores Rivas Cercas. 
I 31. —Evencio Agus t ín Garc í a 
Monje. 
3 4 . - J o s é María Dasí B rnab .u . 
DEL 
B A N C O H I S P A N O A M E R I C A N O 
Fondos Públicos: 
Interior 4 0/0 72'10 
Exterior 4 % 85 45 
Amortizable 5o/o1920 . . 94 75 
I d , 50/01917. . . 90 80 
I d . 5 0/01927con Im-
puestos 90 50 
Amortizable 5 % 1927 sin 
impuesto 10120 
Acciones: 
Banco Hispano Americano 149 00 
Banco E s p a ñ a 560 00 
Nortes 227 00 
Madrid-Zaragoza-Alicante. 177 50 
Explosivos 524'00 
Telefónicas preferentes 7 0/0 104 10 
Cédu l a s Banco Hipotecario 
de E s p a ñ a 5 % . . . , 94'20 
Id Id , Id . I d , 6 % , . , . 101*40 
Cédu la s Créd i to Local Inter-
provincial 5 0/o , . . , 86'85 
I d . I d . I d , I d , 6 % , . 97*75 
Obligaciones Ayuntamiento 
Madr id5 • / i0 / , , 1931. . . 82 75 
I d . I d , I d , Teruel 6 0/0 . , 93,00 
Monedas: 




PACIFICA M A N I F E S T A C I O N 
D e s p u é s de la apertura de las es-
cuelas catól icas , un grupo formado 
por unas treinta mujeres a c u d i ó a la 
plaza del Ayuntamiento pidiendo ál 
alcalde que sus hijos entrasen en 
dichas escuelas por creer son del 
pueblo. 
Se les r e c o m e n d ó disolverse y así 
lo hicieron. 
Aunque se anunciaron desmanes, 
a tranquil idad es absoluta, 
H E R I D O G R A V E A L D I S -
Asistieron a solemnizar el culto 
los señores curas párrocos don 
Ciríaco Soriano, de Celia, y el^. 
cono don Gervasio Sánchez y doa 
Samuel García, de Torremocha, 
De fiestas profanas señalaremos 
la diana por la Banda provincjji, 
volteo general de campanas y bali 
populares en el salón destinadojl 
efecto. E n él pudimos adralri/Jj 
belleza de muchas señoritas i |¡ 
localidad y forasteras, entrtk 
cuales recordamos a MelchoraOiv 
cía, María Sanz, Josefina Tono, 
Elísea Galve, Asunción Carcas,Do' 
rita Salvo. Consuelo GuillényMi-
tilde Sanz. 
E l baile fué amenizado por la 
í orquestina de Santa Eulalia «Thi 
; Mi Ami Jazz», dirigida por el com 
pétente maestro don Joaquín Giv 
cia. 
Del mencionado pueblo vecino 
de Santa Eulalia llegaron muchos 
! amigos, entre ellos Tomái Garfella, 
Eloy Paricio, Ignacio Ubeda.Toitó 
I Guillén, Paquito Mor.eva y el »* 
rresponsal de ACCION Joaq̂  
Genés . 
E l vecindario está verdaderameDíi 
satisfecho del resultado de sus lia 
tas.-Corresponsal. 




A N U N C I E USTED EN A C C I O N 
i P A R A R U N A T R A C A i 
Con motivo de las fiestas, hubo 
disparo de cohetes y tracas. 
El vecino Avelino Sanz Boira, de 
35 a ñ o s de edad, casado, p roced ió 
a disparar una traca que, efecto de 
la lluvia caída con anterioridad, no 
quer ía arder. Insis t ió y los cohetes 
hiciéronle ixp 'o s ió t i en la mano iz-
quierda inu td izándo le los dedos de 
la misma y causándo le leves que-
maduras en el pecho y en el ojo iz-
quierdo. 
Su estado fué calificado de grave 
y una vez curado de primera inten-
ción fué conducido al Hospi ta l pro-
vincial, en cuyo benéfico estableci-
miento h a b r á que amputarle la re-
ferida mano izquierda. 
S T A X M O S 
Facilitamos capital en hipoteca y sin hipotecar, sobre ïincas urba-
nas y rústicas, sobre garantía de valores e industrias. 
Intereses desde 6 por lOo anual.-INFORMES GRATIS 
Centro Financiero - Cortes, 561, pral.-dc:i.a.-Teléfono 30991 - Barcelona 
Se insiste en que un señor coflC 
ja l celoso de mejorar la pobla* 
desea que el Ayuntamiento refl"5 
t-íe a un «derecho de servíduoi^ 
y pague unos cuantos miles de f 
tas, só lo porque cuando llueve i"" 
te tiene cierto vecino que hacef 
boquete en determinada a \ z ^ 
'la para que libremente salga «toj 
a la arteria principal de la 
ción. ¿ N o se lo han comuníci"10 
señor alcalde los agentes de f 1 
toridad? Pues los vecinos del» 
He recuerdan el olor y el espe"* 
lo . . . 
tí' 
S e ñ o r alcalde: Antes de o 
se hagan estudios de rasantes . 
ciales», pedimos respetuosa^ 
Que se baga por el técnico f^ j 
pondiente un estudio c o n i p l ^ 
mt-jora en algunas calles « 3 ^ 
necesitan m á s que la vía que ^ 
obsesiona a algún muníclPe A 
cree que con arreglar un ^010^ 
írayec to» y comprometer la 
Pingüe Hacienda municipal'^ '-
su deber de concejal y c i " ^ 
V. S. se d á cuenti de que 
Teruel servicios municipal^ ^ 
tes y necesarios y no consec ^ 
fiaste el dinero del pueblo & ^ 
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g| Consejo se ocupa de ciertos 
aspectos del reciente alii 
o informa minuciosamente a sus com-
p a ñ e r o s de Gabinete 
5e suspende la Junta de Destino de los carteros urbanos 
pon Lws Fernández Clérigo, magistrado de 
la Audiencia de Teruel 
Madrid.'A las diez y media de la Agricultura.-Reorganizando las 
afiana quedaron reunidos en la | Comunidades de Campesinos, 
presidencia los rainístos para cele-j Obras p ú b l i c a s . - R e s t a b l e c i e n d o 
brar Consejo, | los guarderías en los pasos a nivel 
Lí feunión duró hasta las dos y mientras se adoptan las prescripció 
nes de seguridad del tráfico por ca 
rretera. 
Industria y Comercio. —Decreto 
ordenando la producción y venta de 
combustibles nacionales. 
En la Habana la situación es in-
quietante y se prevé un nue-
vo movimiento 
Fechoría de cinco pistoleros en 
Arboleda (Vizcaya) 
edía de la tarde. 
"Alsailreljeíe del Gobierno, se 
florSamper.dijoa los periodistas 
aue el Consejo se había prolongado 
lucho tiempo a fin de despachar 
numerosos asuntos de trámite. 
Primeramente t r a t a m o s - a ñ a d i ó 
Satnper-del alijo de armas pero no 
llegamos a tomar acuerdo envista 
de que en este asunto intervienen 
ya los Tribunales. 
Unicamente se decidió intensificar 
la vigilancia a fin de descubrir el 
paradero de las^armas que faltan. 
El ministro de la Guerra, señor 
Hidalgo, entregó a los periodistas 
una nota en la que dice que ha au-
torizado al general Fanjul para que 
rectifique los comentarios de ciertos 
peilódicos que han puesto en duda 
su lealtad para con el régimen. 
Añádela nota que el general Fan-
jul prestó acatamiento desde el pri-
mer momento a la República y es 
un militar pundonoroso y leal. 
Su nombramiento para investigar 
lo relativo a la intervención que pu-
diera haber tenido el Consorcio en 
elaíunto del alijo de axuius se deoe 
a que el referido general es persona 
muy especializada e n industrias 
militares, 
NOTA O F I C I O S A 
Madrid,-De lo tratado esta ma-
ñana en Consejo se facilitó a la 
Prénsala siguiente referencia ofi-
ciosa: 
El Consejo tuvo un amplio cam-
bio de impresiones sobre temas po-
líticos de actualidad. 
El Gobierno se ocupó con espe-
cial atención de ciertos aspectos del 
sensacional alijo de armas, hacien-
do el ministro de la Guerra intere-
santes y minuciosos informes. 
El ministro de la Gobernación, 
8eñor Salazar Alonso, informó del 
L A S M A N I O B R A S M I L I T A R E S 
M a d r i d . - E l ministro de la Gue 
rra insiste en afirmar que no se han 
suspendido las maniobras militares 
anunciadas. 
Estas se celebrarán en la fecha 
anunciada y en el lugar designado 
para ello. 
E N LA P R E S I D E N C I A 
Habana. -Ante el ^rumor de un 
nuevo movimiento revolucionario, 
ha sido reforzada la guardia en el 
Palacio Presidencial, 
Se han establecido en los sitios 
más estratégicos de la capital fuer-
tes retenes de soldados con ametra-
lladoras. 
La policía patrulla por las calles 
armada de rifle. 
L a s i tuación en la isla es muy in-
quietante. 
L A J U V E N T U D O B R E -
R A C R I S T I A N A 
P a r í s , - L a Juventud Obrera Cris-
tiana ha asisrido a una misa solem-
ne en la Catedral de Notre Dame, 
con motivo de haber sido clausura-
da la tercera Asamblea Nacional de 
dicha Juventud. 
P E D R O RUIZ, V E N C I -
D O P O R P U N T O S 
Madrid.-Durante toda la tarde 
estuvieron reunidos en la Presiden 
cia el jefe del Gobierno señor Sam 
per y los señores Benzo y Marracó 
con el interventor de Hacienda para • 
estudiar el presupuesto del Miníste 
rio de Gobernac ión . 
Visitó al señor Samper en la Pre 
sidencia el consejero de la Generali 
dad de Cataluña señor Martí Esteve, 
Samper dijo que se^.había ocupa 
d o J o l p j r v o u t ' u c a i u u c o u u c i u a c i o n , 
— Con el señor Martí Esteve — 
añadió —he tratado del traspaso de 
servicios y valoración de los dere 
chos reales. 
Todo ello ha quedado ultimado. 
I ^Después ha llegado a mi despacho 
el fiscal de la República, que me dió 
cuenta de la marcha de las actua-
E l semanario «Democracia» dice 
que sí en lo comercial todo loque 
procede de España encuentra tra-
bas aduaneras, en lo íntimo, los es-
pañoles de Tánger viven sacrificados 
y humillados, ya que ni la justicia 
existe ni las disposiciones ¡legislati-
vas y administrativas la benefician 
en nada. 
Estima que España debe preparar-
se en este año que falta para saber 
las modificaciones que ha de solici-
tar cuando se plantee la revisión. 
E l diario «El Porvenir» se ocupa 
también del tema, diciendo que el 
Estatuto no ha aportado ningún be-
neficio a Tánger, pues ni siquiera 
ha evitado que la mayor parte de 
los funcionarios de la Administra-
ción local y organismos oficiales en 
general, vagan de puntos lejanos. 
Añade que la colonia española 
que antes regía los detenidos de 
Tánger, hoy se ve postergada por el 
desamparo en que le deja el Estatu-
to, firmado por personas que des-
j conocen las actividades de Tánger. 
Asaltan las oficinas de una sociedad 
cooperativa 
Se llevan cinco mil pesetas e intentan asaltar una barbería 
Disparan contra el dueño del establecimien-
to a quien hieren de gravedad 
Marsella,—En una reunión pugi-
lística, el francés Atenza ha vencido | 
al español Pedro Ruiz. por puntos. ' C A S A S D E R R U M B A D A S 
C U A R T E L E S D E S T R U I D O S 
P O R UN I N C E N D I O 
clones. 
Ante el juez señor A l a r c ó n - d i j o 
el jefe del Gobierno-ha declarado 
hoy el ingeniero portugés Alfonso 
Castro, que seguidamente pasó a la 
cárcel, 
L O S P A T R O N O S A L 
j P O R UN T E M B L O R D E 
j : T I E R R A : ; 
Chamonix . -Los cuartelesdel sép- O r á n , - A y e r se resgistró un seis-
timo regimiento de Cazadores alpi- m0 en la localidad de Relizán. 
nos de Albertville han sido destruí-1 Se sintieron dos sacundidas sis-
dos en la pasada noche por un vio- ^ f * ' una depilas de seis segundos 
lento incendio. 
t,ai» ^auoaa «JCI OllUCSUO I1U l i a n 
podido ser comprobadas, 
L A P R E N S A E S P A Ñ O L A Y E L 
i E S T A T U T O T A N G E R I N O : 
de duración. 
rrumbado varias casas, 
C O N G R E S O I N T E R N A C I O -
N A L D E P O L I C I A 
Tánger,—Toda la Prensa e s p a ñ o -
la de localidad se ocupa del tema 
de la revisión del Estatuto tangeri-
no. 
¿AUTO D E P R O C E S A M I E N -
i T O C O N T R A B A D I A ? i 
V i e n a . - S e ha inaugurado hoy el 
Congreso Internacional de Pol ic ía , 
que se ocupará especialmente de la 
lucha contra los estafadores inter-
nacionales, falsificadores, trantan-
tes de estupefacientes, etc. 
También dedicará especial aten-
ción a las tribus gitanas. 
L O S E S P O N S A L E S D E L A 
M a d r i d , - E l fiscal de la República 
ha manifestado que seguramente se 
dictará auto de procesamiento con-
P R I N C E S A JULIANA i 
Amsterdam, -Al reanudarse ma-
ñana las sesiones de la Cámara, la 
Bilbao. — E n Arboleda cinco pis-
toleros asaltaron las oficinas de una 
cooperativa y amenazando a los em-
pleados se llevaron setecientas pe-
setas que había en caja. 
Después intentaron penetrar en 
una barbería, pero el dueño del es-
tablecimiento cerró las puertas. 
Los pistoleros dispararon y una 
de las balas, atravesando la puerta 
de la barbería, hirió al barbero An-
tonio Moreno. 
Los pistoleros se dieron a la fuga 
y no han sido habidos, 
F O R M I D A B L E T O R M E N T A . 
D O S N I Ñ A S A H O G A D A S 
Jaén.—Sobre el término munici-
pal de Perta Segura descargó una 
formidable tormenta que ha causa-
do enormes daños. 
Los campos han sido arrasados 
por las aguas y todas las cosechas 
se perdieron. 
Dos niñas fueron arrastradas por 
las aguas y perecieron ahogadas. 
Hay la impresión de que hay m á s 
ahogados. 
Las carreteras están intercepta-
das, 
T o « ; < - . . , . - . — " - - -
es angustiosa. 
T I R O T E O E N C A D I Z 
L A D O D E L G O B I E R N O 
tra el señor Badía, ex jefe de los ser-1"""" "^"'^T-Trá" P ! dUrurao del 
M a d r i d . - E l ministro de Goberna- vicios de orden público de la Gene- ífina Pronundará el díscur80 del 
orden público, que es satisfactorio [ ción, señor Salazar Alonso, no asis-1 ráid&á de Cataluña. 
entod i España. 
después se despacharon los si-
mientes asuntos: 
Presidencia.-Adquisición de ma-
terial de Aviación. 
Proyecto de ley estableciendo la 
zoaa franca del puerto de Valencia, 
tstado.-El ministro informó de 
88 deliberaciones de Ginebra y de 
grillante reelección de España, 
d Yunció la inmediata iniciación 
JJ^^aciones para llegar a con-
r ar un tratado comercial con los 
t!i «dos Unidos. 
do dSÍÍ|CÍa,~ Nombrando magistra-
l s V * Audiencia de Teruel a don 
U'sFernández Clérigo, 
do^Cl,enda'~Distribución de f JU-
0*delmes. 
Had0n*:esiÓQ al Ayuntamiento de 
de 1(1 de los beneficios de la Ley 
rradjn08anche8 Para el nuevo extra-
¿ M 0 0 1 0 1 1 Pública. - Declarando 
el Congre 
8e alebrará 
tió hoy a la reunión celebrada en la 
Presidencia para estudiar el oresu-! F A N J U L N O R E C I B I R A 
puesto de su departamento ministe-j^ j^Qg P E R I O D I S T A S 
rial por esperar en el Ministerio la j 
visita del presidente de la Patronal! Madrid, - E l general Fanjul ha 
señor Baixeras, a quien acompaña- ! manifestado que se propone no re-
ba una nutrida representación de cíbír visitas de periodistas hasta 
elementos patronales, j pasado un mes. 
Estos se ofrecieron al Gobierno 
I para mantener el orden público. 
R E G I S T R O E N L A 
a/A. .0ngreso de Bibliografía 
1935 en Madrid el año 
Trabain n 
c|óndel D 0 UNA DELE^A 
^aciJÍ f Presídencia en el Instituto 
df> f i s i ó n , 
^ioci, ituc,ón definitiva del Con-
^anidad. 
^Com^0^10063 - Su»Pendlendo 
r * ' s , ó n de Destinos d 
ralMir 
— ^toimu ue Carte-
a s y dictando normas pa 
Pt! ción Ĥ Í011, intervencióa e ins 
e las carterías urbanas. 
E l ministro les agradeció el ofrecí- C A S A D E L P U E B L O 
miento y les prometió mantener el • -
orden y castigar los atentados, | Madrid, - Hoy continuaron los 
E l señor Baixeras dijo d e s p u é s a registros en las dependencias de la 
los periodistas que la visita que acá- ' Casa del Pueblo, 
baban de hacer al ministro de Go- No han sido hallados nuevos 
bernadón fué para adherirse al Go- explosivos ni armas, 
bierno únicamente por lo que afecta ALBoRNOZ E N P A L A C I O 
al mantenimiento del orden públ ico _ _ 
pues en otros extremos discrepan ( Madrid. - E l Presidente de la Re-
de la política que se sigue, especial- pública, señor Alcalá Zamora, reci-
mente de la que viene desarrollando | ̂ 5 hoy en audiencia al presidente 
del Tribunal de Garantías Constitu-
cionales, señor Albornoz, 
Trono, 
Circula el rumor de que acaso 
anuncie los esponsales de su hija la 
princesa Juliana, aunque este ru-
mor debe acogerse con reservas. 
T R E S M U E R T O S P O R 
Cádiz,—Esta noche a las once, en 
el campo del Sur, frente al balnea-
rio de La Palma, una camioneta que 
salía del Parque de Intendencia car-
gada de pan y custodiada por los 
guardias municipales, fué apedreada 
por un grupo de huelguistas, a la 
vez que se hacían varios disparos de « 
pistola contra los ocupantes del 
vehículo. 
Los guardias contestaron a la^ 
agresión, disparando contra el gru-^ 
po, y resultó herido un individuo 
llamado Antonio González Monte-
ro, de 20 años . 
Tiene una herida grave en el mus-
lo derecho. 
Sigue la huelga sin resolverse y 
continúan las coacciones. 
D E S C U B R I M I E N T O D E L A -
C H O Q U E D E A U T O S 
Amsterdam,-Cuando regresaban 
en un carruaje, de tomar parte en 
una carrera, los tres corredores 
holandeses Van Neck, Rouders y 
Hoovens, han resultado muertos a 
consecuencia de un choque auto-
movil íst ico, 
E N S A Y O D E M O V I -
el ministro de Trabajo. 
A C T U A C I O N E S D E L 
JUEZ A L A R C Ó N 
D E LA E S T A F A A L 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
M a d r i d , - E l juez especial que ea- j 
tiende en el asunto referente al alijo M a d r i d , - E l juez que instruye en 
de armas, después de ordenar lo el proceso con motivo de la estafa 
actuado hasta hoy. se trasladó a la de 1.200 000 pesetas de que se ha 
cárcel donde interrogó al señor hecho objeto al Banco de España 
Echevarrieta y al ex ministro portu- en la cuenta de la marquesa de P a -
gués señor Mouros Pinto, dierma. conferenció hoy^ con los 
Se cree que el juez ha dictado peritos calígrafos, 
contra ambos auto de procesamien-' 
to y pris ión. Milán ha quedado en libertad. 
L I Z A C I O N MILITAR 
Vitry Lefrancois. — Una división 
formada por 45 mil hombres reser-
vistas va a efectuar maniobras a 
partir de mañana hasta el día 30. en 
la región de Mourmalon, 
Este ensayo de movil ización en 
tiempo de paz tiene por objeto com-
pletar la instrucción de'jlos solda-
dos, co locándolos en las mismas 
condiciones que si se tratara de una 
verdadera guerra. 
E L C H A L L E N G E D E A V I A -
: C I O N D E T U R I S M O ; 
Varsòvia. — E l aviador polaco Jezy 
Bajan ha sido clasificado en primer 
lugar de la Challenge internacional 
de aviación de turismo. 
P I D A S C O N M E M O R A T I V A S 
Santander.— Ayer, en el pueblo 
de Carranceja, se celebró el acto de 
descubrid dos lápidas conmemora-
tivas del nacimiento del coronel don 
Pedro Andrés García de Bustaman-
te, defensor de Buenos Aires en 
1807, al frente del Batal lón de Cán-
tabros montañeses , 
A l acto asistieron el embajador 
de lo Argentina señor García Man-
silla, descendiente de este militar; 
el vicecónsul de la Argentina y va-
rias personalidades y autoridades. 
E n la iglesia parroquial hubo una 
función religiosa y se descubrió una 
lápida colocada en la pila bautismal 
donde recibió las sagradas aguas, y 
| después en la casa solariega se des-
j cubrió la otra lápida. 
i Hubo varios discursos. 
i L A H U E L G A D E J E R E Z 
i ^ 
Jerez de la Frontera.—Continúa 
la huelga general. 
I Salieron varios ómnibus conduci-
! dos por militares y custodiados por 
fuerzas de Asalto. 
I Los bomberos se dedicaron a re-
coger las basuras amontonadas en 
las calles. 
E l abastecimiento de pan está 
asegurado. 
Han salido para Cádiz las fuerzas 
|de Asalto que prestaban servicio, 
I después de haber sido sustituidas 
por otras llegadas de Sevilla. 
I 
R E P R E S A L I A S O C I A L I S T A 
Huelva. — E l gobernador manifes-
tó a los periodistas que en Patern» 
se había cometido un sabotaje en el 
alumbrado público, a consecuencia 
del cual quedaron sin flúido los p u c 
blos de Paterna y Manzanilla. 
Se cree aue .h i / comeHHr» romo 
represalia por haber denegado per-
miso para celebrar un acto socialis-
C O L I S I O N E N T R E F A S 
C I S T A S Y S O C I A L I S T A S 
Badajoz,—Comuñican de Quin 
tana de la Serena, á última hora de 
la madrugada, que.esta tarde se re 
gistró una col is ión entre dos grupos 
de fascistas y socialistas, respecti 
vamente. 
E l incidente surgió por motivos 
fútiles, pero de los hechos pasaron 
a la agresión y se cruzaron varios 
disparos, sin que se sepa de qué 
grupo partieron primeramente. 
Según parece han resultado tres 
heridos de carácter grave y hasta 
ahora se ignora si hay más heridos 
leves. 
Se trasladaron inmediatamente 
fuerzas de la Guardia civil de Bada 
joz con el teniente coronel y un ca 
pitán, y el teniente de la línea de 
Castuera, E l juez de instrucción de 
Castuera está practicando las dili 
gencias de rigor. También han sido 
practicadas cuatro o cinco detenció 
nes. 
Horas antes de que se produjera 
este incidente de que damos cuenta, 
fué sorprendida por la Benemérita 
una reunión clandestina en el mis-
mo pueblo de Quintana de la Sere-
na, Se verificaron cuatro detencio-
nes y fueron trasladados estos indi-
viduos a Castuera, E l juez los puso 
en libertad. 
Como se ve, ambos hechos no 
guardan relación alguna. 
Luis Alonso Fernández 
Braulio Sastre del Blanco 
ABOGADOS 
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To al 
Y ¿qué dice a eso don Indalecio Prieto? 
Porque hasta ahora, que nosotros sepamos, no ha elevado su arro-
gante voz para recabar la parte que pueda cor.-espon-íerle de responsa-
bilidad en'Jei: contrabando de armas descubierto en San Esteban de 
Pravia. 




sus oídos demagógicos , lo m á s digno. Numerosas personas le han visto 
de manera fugaz corretear por la provincia de^viedo días y horas an 
tes de realizarse el estupendo y detonador alijo. Todo hace suponer q-
efecttvamente era él uno de los que contribuyeron a su preparación 
fines subsiguientes. L a cosa es natur il: el fogoso compañero de L a r 
Caballero en las excitaciones a la revolución y a la vi olencia, era el m 
indicado para recibir y repartir a r m i s y cartuchos a los revoltosos. 
Pero al descubrirse el complot, ei señor Prieto enmudece y se eva 
pora. Al que le sobra gallardía para aconsejar a los obreros que se lan 
cen a la conquista sangrienta del Poder y mojeza para arrojar vasos partida por la nutad y esta d m s i ó 
contra sus adversarios en el sa lón del Congreso, le faltan arrestos para se acentúa ahora más que nunca, 
proclamarse coautor de un contrabando de armas. ¿Q vencerá a quién? Esta pre 
E s que al hablar en mítines, con inmunidad parlamentaria, sólo t^unta está en la mente de todos los 
pueden cosecharse aplausos; al arrojar vasos, «madrugando», en el 
Congreso, tiene de sobra donde parapetarse. Pero el contrabandear ar 
mas puede acarrear algún p e l i g r é o por lo menos algún perjuicio, 
eso, camaradas proletarios, «son otros lópeces». . . 
Si el plan Hubiera tenido éxito h ibr íamas visto al señor Prieto cu 
briéndose «modestamente» de gloria y «sacrificándose» al ocupar algú 
o algunos puestos bien nutriditos. Mas ha fracasado y el señor Prieto 
desaparece discretamente por escoti l lón. 
lOh, los ideales heroicos de los h ïrabres gordos del soc;alismo! 
EBST 
,Ol' 
t i m m ! si m i 
Pérdida de un gemelo, de caballero. Se rué 
ga a la persona que lo haya encon 
trado lo entregue en esta Adminis 
tración, donde será gratificada, por 
tratarse de un recuerdo de familia 
Se vende una casa, oca sión, a plazos 
al contado por encontrarme fuera d 
la localidad. Dos pisos alquilados 





Está aprobado por la Academia de 
Medicino como suppemo vigorlzador 
el famoso tónico reconstituyente 
na g r a j e a de 
roden lo» tifos d e s p u é s 
de c«in«r, curo el e^rrerti-
miento y lo bilis. 
n«e en farrancic.s 
os m é d i c o s lo recomiendan en lodo tiempo. 








Consulte precios en 
A\€.IE A I R A X G O I N 
T E K 8 • E I ! 
Crónica econonómica semanal 
H p l i i is Is polio 
Actualmente, atraviesa España 
por una situación tan violenta, por 
una serie de contradicciones tan 
agujas, que todo el mundo está 
Mirador internacional 
mar así las cosas y tiene que ver 
carse una explosión, que incline 
marcha política definitivamente 
un lado o de otro. Basta que los 
un b m lo se muevan en un sentido 
para que los de otr ), respondan en 
sentido contrario, con las perturba 
ioneq consiguientes. Eipaña - lo 




españoles conscientes hasta el pun 
to que amenaza acapararla toda 
absorver toda la atención del país 
e imposibilitarlo para cualquier otra 
lab j r picífica en tant) no se resue 
va la incógnita. Porque ¿quién es í 
capitalista que en las condiciones 
actuales tiene án imos para poner 
on marcha una fábrica, para fund 
una granja agrícola, o sencillamen 
te para invertir su dinero en valores 
industriales? Y no es solamente 
capitalista industrial quien se en 
cuentra perplejo ante las círcunst in 
cías. ¿Con qué entusiasmo? con qué 
serenidad y fijeza de orientació 
puede un estudiante hacer su carre 
ra o estudiar unas oposiciones si no 
sabe ni en qué circunstancias, 
cómo ha de ejercerla el día de ma 
ñaña e incluso si esta oposic ión 
carrera, le va a servir de algo o 
por el contrario va a ser suprimida 
de un plumazo revolucionario 
contrarevolucíonario, ya que las 
grandes luchas exigen grandes me 
didas? 
Como una losa de plomo pesa 
sobre España y más particu'ermen 
ts 5y?^JA.9W,Economía, la inquieti la incertioumuic, m ilxo».s«?. 
su porvenir político, la gravedad 
la urgencia de los problemas que tíe 
ne planteados. 
E n el mundo de los negocios, no 
se habla más que de lo crítico de la 
situación política, lo mismo en ban 
cos, Bolsa, oficinas, universidades 
academias; los movimientos huel 
guísticos de meramente e c o n ó m i c o s 
se han convertido también en políti-
cos. 
La preocupación del porvenir es 
hoy día una pesadilla para España. 
La política pesa sobre la Economía 
y la historia en estos úl t imos cinco 
años, ha demostrado que mal para-




E n la Bolsa de Madrid se not^ una 
gran preocupación por los aconte-
cimientos pasados y por los que pa-
recen próximos , las negociaciones 
son muy escasas. L a flojedad es de 
as peores del verano en todos lo» 
sectores si se exceptúan valores fe-
rroviarios. 
P. T. 
Madrid, 15-9 34. 
Profesora superior 
10 años práctica en Madrid 
daría lecciones, a domicilio, de 
primera enseñanza, bachillerato y [ 
magisterio. Preparación especial 
de aritmética y análisis gramati- i 
cal para todas las oposiciones del 
Estado. Precios módicos . 
Dirigirse por escrito a: 
«MAESTRA NACIONAL» 
Apartado de Correos n.0 15 
SE ADMITEN ESQUELAS 
HASTA LAS TRES DE 
LA MADRUGADA 
Consecuencias fatales del estado 
morboso político y social son las 
huelgas ininterrumpidas, la rebe-
lión, el desorden, las algaradas san-
grientas, la f «Ita de patriotismo en 
a'g inos sectores de la sociedad es-
pañola, el abismo que va separando 
a los grupos, el sentimiento que va 
rebosando la copa amarga de odios 
/ malas pasiones, el hambre y la 
desesperación en los trabajadores 
preteridos, por los que mangonean 
1 las masas obreras, el anuncio de 
fieros males para días próximos, la 
crisis de valores ciudadanos, la es-
cisión de las regiones, etc., etc. 
Pero a esta larga lista de desdi-
chas, habrá que agregar otra que ha 
surgido repentinamente en una de 
ias capitales vascas, la plaga del jue-
go, en buen hora suprimido hace 
dos lustros. 
En San Sebastián se ha autoríza-
lo a pretexto de auxiliar entidades 
benéficas. Por las noticias que tene-
mos, al escribir estas líneas, se ha 
jugado. La dirección del juego se ha 
concedido a un súbdito sueco. Con 
tal conces ión, se ha autorizado tam-
bién funciones de variedades y de 
otros espectáculos indecentes. Es 
decir, que a la inmoralidad de un 
juego, que tiene por acompañantes 
la ruina de las familias y el est ímulo 
a la holgazanería, se agrega la inmo-
ralidad de unos atractivos impúdi-
cos, para que de este modo vayan 
acrecentándose los males sociales. 
E l ministro de la Gobernación, 
que trata de destruir el desorden 
mediante medidas más o menos 
acertadas, inmediatamente que ha 
conocido lo que sucedía, ha hecho 
declaraciones terminuntes de que él 
no ha autorizado, el juego, y ha da-
do órdenes de cerrar el Casino de 
San Sebastián. Cualquiera que sea 
su modalidad-ha agregado el se-
ñor Salazar Alonso—no se consen-
tirá c i JUCgw p o * OTteB r . . i . 
Y ahora se nos ocurre preguntar: 
¿Quién, pues, ha,,dado autorización 
al Casino de la capital guipuzcoana 
para empezar a jugar? ¿Existe algún 
alcalde, gobernador o delegado gu-
bernamental que haya podido dar 
tales órdenes? ¿O hay algún dicta-
dor en la hermosa ciudad cantábri-
ca, que prescinde de las autorida-
des españolas? 
Eso es necesario aclararlo, pues 
se ha entrado en el terreno de la 
delincuencia, desobedeciendo las le-
yes que desterraron el vicio. Tam-
poco estamos conformes con lo que 
el Ministerio de la Gobernac ión ha 
dicho anunciando que no se jugará 
a los prohibidos mientras él esté al 
frente del Ministerio, a no ser que 
ese vicio inmoral sea reglamentado. 
Ni con reglamentación ni sin élla 
debe jugarse, porque eso sería dar 
patente a la corrupción y al crimen 




Cuando todo estaba dispuesto 
par . e l ingreso de la U. R. S. S. en 
la Sociedad de Naciones, una cir-
cunstancia inesperada viene a dife-
rir este acontecimiento verdadera-
mente trascendental. ¿Qué razones 
poderosas han podido venir a con-
trariar a última hora la voluntad del 
ministro de Rela(iones extranjeras 
francés, M. Barthou, que en las úl-
timas semanas llegó a parecer casi 
omnipotente? Sin duda las naciones 
que en el escalafón internacional 
ocupan segundos y terceros luga-
res., pero que no por ser de menor 
entidad deja su opinión de pesar en 
la balanza de Ginebra, han hecho 
un postrer esfuerzo para hacer oír 
su voz oponiéndose a la aberración 
jurídica que quiere perpetrarse vo-
tando el acceso de los soviets a la 
mansión de la paz y de la justicia. 
Esas potencias, que todavía no se 
han avenido al reconocimiento de 
la U . R. S. S. y que por consiguien-
te se oponen al ingreso de la mis-
ma en Ginebra, ascienden nada 
menos que a 26, algunas de las cua-
les, si no son potencias de primer 
orden, como Polonia, Suiza y Ar-
gentina, por lo menos pueden os-
tentar tanta categoría como la mis-
ma Rusia. 
Particularmente la pretendida ac-
titud de Polonia, al lanándose a la 
aceptación de una cosa a la que 
mostraba profunda repugnancia era 
una cosa que había dejado perple-
jos a los comentaristas. Con moti-
vo de la negativa de Polonia al in-
greso de Rusia en la S. de N, , se 
rumoreaba por estos días que exis-
tía un pacto secreto entre Varsòvia, 
Berlín y Tokio, el cual enfrentaba a 
estas tres potencias con la Repúbli-
ca de Moscú. E n tales condiciones, 
Polonia debía manifestarse induda-
blemente hostil al mgreso. Otra ra-
^ón oor la que se esperaba una opo-
sición polaca era el prooiema u i a -
yoritario que Varsòvia defiende en 
Ukrania. Las gentes que habitan en 
este país, hoy dentro de la demar-
cación fronteriza rusa, pertenecen 
étnica y geográficamente a la anti-
gua Polonia, y ésta no ha renuncia-
do ni mucho menos a la reincorpo-
ración de dicho territorio a la patria 
c o m ú n . 
E n ese punto fundaba Polonia 
precisamente su principal, 
ingreso de Moscú en Gi ?Pu,saal 
estimar que mal podría te Pof 
en la llamada oficina de la^^ litio 
la justicia internacional u a * * Z H t 
cia que empieza por conculr^11' 
postulados de eaa mismf . ^ 
ce tres días se presentó c o m ^ ' 
pie aplazamiento de un illtjr 8l,B' 
será después una demora^;.110 
a S . d e N? 
También en 
ción tomada en Gínebra'h 
a repentina resol 
¡nííuir e . e ^ d o 0 ^ ^ 
bierno suizo, n n o v e ^ ^ .... ..C1 go-bierno suizo, apoyado unánim 
por la prensa helvética! Suiza -
hospitalidad a los soviets, {undá 
dose en la poderosa razón de q 
estos, que contaron con osadía ^ 
fíciente para maquinar a la 
cuando las leyes internacionales 
les expulsaban de todas partes, aho-
ra protegidos con la inmunidad de 
consejeros permanentes en Ginebra 
convertirán el país suizo en una su-
cursal de Moscú, con todas las ven-
tajas de la nueva situación. Pero la 
oposición del Gobierno de la Confe-
deración es verdad que solo podia 
llegar hasta cierto límite, dado que 
Suiza no puede prescindir delosiï 
mensos beneficios de todo ordeo 
que se siguen de la instalación H 
m territorio de las grandes ofickü 
internacionales. Sin embargo, la w 
iaboración de otros países hostllesa 
Rusia ha venido a favorecer lapoii-
ción helvética en principio adversa 
da de los soviets. 
No obstante las dificultades ante-
riormente expuestas, creemos fun-
dadamente que el aplazamiento del 
ingreso de Rusia no ha de convertir 
a c c u d o i H r t n definitiva, M, Bar-
thou, que tanto se movió durante 
los pasados días, no cejará, princi-
palmente cerca de Inglaterra e Ita-
lia, en lo que el estima de interés 
definitivo para los planes de la po-
lítica de París, 
Laurent La-Cave 
Ginebra y Septiembre^ 
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